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derivadas de daños causados por vehículos de Im Fuer
zas Armadas, Guardia Civil y Policía Arinada,—Pi'
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DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
DECRETO por el que se concede la Gran Cruz dcI •1/'rito Naval, con distintivo blanco, al Viceal
mirante de la Armada de la República Federal Alemana señor Al-111in Ziminermann.
En consideración a las circunstancias que concuri en (11 el Vicealmirante de 11 Armada de la República
Federal Alemana señor Armin Zimmermann,
Vengo en concederle la Gran Cruz (lel N1("1-ito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado ett
ta y dos.
El Ministro de Marina,
ADOLFO BATURONE COLOMBO
M¿tdrid a seis de noviembre (le mil novecientos seten
FRANCISCO FRANCO
ORDENES Y RESOLUCIONES
EPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Licencias rara contraer nialrinionio.
Resolución núm. 2.068/72, de la Dirección (le
edinainiento y Douteiones.—Con arreglo a lo dis
esto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Ordenla Presidencia del Cobierno de 27 de octubre (le
(1). 0. núnis. 257 y 2-19, respectivamente), se
cede licencia para contraer matrimonio con la se
na María (le la Concepción Torrecillas Wanco allente de Navío don Andrés Reina (ionzález-Nove
Madrid, 3 (le noviembre de 1972.
cmos. Sres.
...
es
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y 141overes
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 2.069/72, de la Direceion( I,elutantiento v Dolaciones.—Se dispone el siguientelío (le (1(.,,l'ilnp; de personal (1(.1 Cuerpo de Sub!ales:
CONTRAMAESTRES
Nlayor don Nicolás Erias Rey.- l'asa a la 1.:stació11
Naval de S011er, cesando en el barcaza B. '1'. Al.-5.—
li'orzoso.
ulit enient c. (Ion Jesús Isusi llarcena. Pasa a lit
barcaza petrolera P. 1?.-4, cesando en "disponible" a
las órdenes del Capitán General de la Zona Marítima
Calitabrico.--Forzoso.
Subteniente don :José Alfaro 1Zos.--Pasit a la Jefa
1111a de Aprovisionamiento (lel Arsenal de La Carraca,
cesando en (.1 (*entro (le Apoyo Anfibia—Voluntario.
Ilrigad:1 (Ion Antonio M. Gordillo.—Pasa
al Centro (le Apoyo Anfibio, cesando en el buque
escnela Juan ,S'ebastián de 1.;.1cano.-1orzoso.
Ifligada don Antonio leves Aido.--Pasa id Grupo
Nav.I1 (le !lava. cesatt(14) en el buque-escuela Juan Se
bastián de EiC(1)10, F1117050.
Sarg-ento primero don Francisco Lima liernández.
rasa a la barcaza B. 111.-5, cesando en el buque
Juan Sebastián de Ficano.—Forzoso.
-;;11-1_1e1Ito primero don I:obustiatio Criado Carballei
ra. l'asa a la lancha guardapescas 17-11, cesando) en
(.1 crucero Canarias, Voluntario.
Nladi id, 3 de noviembre de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL Di It ffit
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y 1.1overes
Resolución núnl. 2.071/72, de la 1)irecci¿ii de
l'('Cl1)1;L1fli1Ih y I)()iaciones.---Se dispone que el Sar."
() primero Contramaestre don Manuel Páez lcr
ium. destinado, con Cíln'1( N'oluntario, a la
lancha guatdapeseas 1"-8, cesando en los Servicios de
Anuas y 1>efe11sas Sithinariiin,, y Portuarias de El Ve
11(11 del C;Lit(lill).
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A efectos de indemnización por traslado) de residencia, este Suboficial se encuentra comprendido en elartículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 3 de noviembre de 1972.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y L'oyeres
Resolución núm, 2.072/72, (le la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capi
tán General de la Zona Marítima del Cantábrico, sc
dispone el siguiente cambio de destinos entre personal
del Cuerpo de Suboficiales, con carácter forzoso:
Sargento primero Contramaestre don Aurelio Alon
so Iglesias.—Pasa a la Escuela Naval Militar, cesando
en la lancha guardapescas V-1.
Sargento primero Contramaestre don Santos Fron
tela González.—Pasa a la lancha guardapescas 1.-1,
cesando en la Escuela Naval Militar.
Madrid, 3 de noviembre de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 2.070/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente
can1bio de destinos de personal (Id Cuerpo de Sub
oficiales:
CONDESTABLES
Subteniente don Manuel Rosendo Vía. Pasa a la
fragata rápida Furor, cesando en el Estado Mayor de
la Armada.—Voluntario (1).
Brigada don Agustín Medina (;uillén. Pasa al
dragaminas Guadalhorce, cesando en el buque-escuela
Juan Sebastián de Elcano.—Forzoso.
Sargento primero don Antonio Ruiz Clavaín.—Pasa
a la Flotilla de Helicópteros, cesado en el Polígono
de Tiro Naval "Janer".—Voluntario (1).
Sargento primero don Abelardo Mesías García.-
Pasa 11 dragaminas Fume, cesando en la Estación
Naval de Mahón.—Voluntario (1).
Sargento don Ramón Rey Leira.—Pasa al Estado
Mayor de la Armada, cesando en la ¡CO de El Ferrol
(lel Caudillo. Forzoso.
(1) A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, este personal se encuentra comprendido en
el artículo 3•° de la Orden Ylinisterial dde 1951 (1). O. núm. 1.28).
Madrid, 3 de noviembre de 1972,
1.4;xemos. Sres. ...
Sres. ...
EL DI RE( ()
DE RECLUTAMIENTO y
Vicente Alberto y
Confirmacijm de deslinu
Resolución núm. 2.074/72, de la I)
Reclutamiento y Dolaciones.—A propues
tán General de la Zona Marítima (lel 1
confirma en su destino (lel llosptial Milita
(le San Carlos al Sarwlito Fogonero (
( )i-tiz Pacheco.
•' () (le jtmi
11
DoTACIOVI;
1.1(weres
Madrid, 3 de noviembre de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTO
DE RECLUTAMIENTO Y
Vicente Alberto y 1
['ase a servicios ole tierra y des/
Resolución núm. 2.073/72, (le la Di
nient o y Dolaciones.--Fm virtud (1
ili(():1(1() al efecto, y de conformidad e(
!Hado por la Junta Central de 1.econoci
Sanidad de la Armada, se concede (.1 pase
(le tierra al Subteniente Mecánico (lon Jtii
Mari ínei, í1,1 amparo de I() cleterillin1(10 ti
I() 52 del Reglamento (lel Cuerpo de Stihof
Tamb1("11 se dispone que el citado Subir,
:1 prestar sus servicios, con carácter forzoso
dantía Mayor (lel Ministerio, cesando en
Jilrevida.
Nladrid, 3 de noviembre (le 1972.
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y D(
Vicente Alberto y L1
Resolución núm. 1.453/72, de la .jci:
Departamento de Personal .----A propuesta (I(
General (le la Zona Marítima del rant:Irle
flor de lo dispuesto en el artículo 3.()
Miniterial (le 10 de junio de 1954 (1). 0. n
se (lkimine que el Sargento f )rinicro Cola
don jesús Nlart int./ García pa. e a la sititarillm
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nible", quedandu a las órdenes de dicha Superior
utoridad,
Madrid, 3 de noviembre de 1972.
El, ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
„Irnos. Sres. ...
Resolución núm. 1.452/72, de la Jefatura del
epartameitn) de l'ersonal.--Se dispone (itte
el Sar
cuto primer() Escrente don Manuel l'›ermúdet
opón cese en sil actual destino y pase a la situación
...disponible" a las órdenes del Almirante jefe de la
btrisdieci(')it Central, como comprendido en la nor
u38(le las dictadas en la Orden Nlinisterial de 2() de
oto de 1950 (1). ( ). m'un. 142).
Madrid, 3 de noviembre de 1972.
EL A Ltd R ANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PER SoN Al,
Felipe Pita da Veiga Sanz
bienios. Sres. ...
Sres.
Marinería.
Ascensos.
Resolución. núm. 2.075/72, (le la DirecciOn dc
Reclithliti(iito y 1 )(11:1C1()11CS.---Por reunir las condi
dint exigidas en la 14ey de P) de ditientbre (le 1951
(D.0,1111111. 287), se promueve al eniple() de Sargento
Escribienn. al Cabo prii»ero Mouriño Mén
(1e7., con ;ititipitedad, a todos los efeelos, dc 1 (le oc
tubre (le 1972.
Nladrid, 30 de octubre de 1972.
Divicurou
IZ ECU( JTAM 1ENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Eloveres
Exentos. Sres. ...
Sres.
Bajas.
Resolución nnni. 2.076/72, de la 1)i_rex( iOn
Reclutamiento y 1 )()1:tui(Hies. 1 )(. acuerdo con lo e-i
lableeid() en la. m)rilia 11.a de las provisional(-;
Nlarineríd, 1)1()(1ifitada por ()Mei] M inist(Tial m'une
ro 5(.)8/72 (1)) (1). ( ). m'un, 2-1()), causa baja comi,Cabo segundo (le Mai inería (aptitud Mecánico de
Submarinos) Angel 1 i:; Iuárez M art ínez que deberá
Número 255.
completar el tiempo de servicio militar que le reste
como Marinero de primera.
11adrid, 3 de no\ icinbrc de 1972.
Exemos. Sres. ...
Sres.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 2.077/72, de la Direcckm de
1:eclutai1 Ii(nto V 1)01acio11es.---1)e acuerdo con lo esta
bieCith ) la Hun Ila 1 1." (1C las provisionales de Mari
nería, modiiieada por Orden Ministerial número 5(8
P)72 (1)) (1). ( ). núm. 24(i), causa baja como Cabo
segundo de Nlarinería (aptitud Sirviente de CI()
Vranciseo Javier I lernando !inicuo, que deberá com
pletar el tiempo (le servicio militar que le reste como
Marinero de segunda.
Nladrid, 3() de octubre de 1972.
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
C.1
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Nombramientos.
Orden Ministerial níml. 595/72 (D).. Ci)m() re
:1111;1(10 (1(.1 ()) )ot tulio concurso-oposición, y una vez
31)()1.1a(la por l()s interesados 1;1 (10(11111C1Itaek)11
1;1(1;1 (11 1)11111( (1C 1;1 Orden 1\linísterial núme
•o 36/197.) (1)), (le ieclia 27 de noviembre de 1971, se
1)' 1 lintrionarios civiles del Cuerpo Especial de
nieidles de Arsenales de1 11inisterio de Marina (de
tus respectivas liispecialida(les), c(nt antil,riiedad
;1 Orden, al personal que a continuaci¿n se resefia,
relacionado pu. (.1 orden (le puntuación obtenida. Es
tos funcionario:, figurarán en 1;1 relación circunstan
ciada (1(.1 c_xpresado Cuerpo a continuación del Ultimo
de los ingresados Como eunsecuencia de la convocato
ria anunciada por mrden Ministerial 759/1071 (1)),
(le fecha 5 de (n.tiihre, confiriéndoseles los destinos
line al frente de cada uno se indican.
1.os relacionados, para consolidar el nombramiento,
(Iclicr:;11 tomar posesiOn del destino adjudicado dentro
del plazo establecido en el apartado (1) del artículo MI
I .ev articulada de Funcionarios Civiles.
1.os Jefes de Lis respectivas dependencias remitirán
al 1)epartamento dc Personal, por conducto reglamen
tario, las actas (le toma de posesión (1(.1 destino acont
paihnIs de 1a5 declaraciones juradas de acatamiento
1o!, Principio., Fundamentales del :\loviiniento Na
cional y demás I.eyes Fundamentales del I:eitto, de
:lune' do con lo dispuesto en (1 apartado e) del artícu
lo 3() citado anteriormente, v (.11 f()rina establCCi(la
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en el artículo I.° del Decreto número 2.184/1963,(le 10 de agosto,
Los que no cumplimenten lo anterior en el plazo señalado perderán todos los derechos adquiridos en virtud (lel concurso-oposición, continuando, en su caso, en el Cuerpo o categoría laboral deprocedencia:
Mecánico del Automóvil (Ion Antonio GarcíaMuñiz.—Parque de Automovilismo número 1, deMadrid.
Mecánico del Automóvil (lim Juan Marcos Gutiérrez.—Parque de Antoni()vilismo número 1, deMadrid.
Mecánico del- Automóvil don Manuel Sánchezdel Arco Roig.—Parque de Automovilism() 111'1111e -
ro 1, de Madrid.
Mecánico del Automóvil don Jesús RodrigoHermosilla.---;Parque de Automovilismo 11 l'Hile
ro 1, de Madrid.
Mecánico del Automóvil don José Villa Martín.—Parque de Automovilismo número 1, de Madrid.
Compositor Manual (Cajista) don Miguel García García.—EMA.
Mecánico del Automóvil (Ion Lucio IlerranzMartín.—Parque de Automovilismo número 1, deMadrid.
Mecánico del A utfon(')vil
Leal.—Parque de A nioniu\
Madrid.
Ebanista-Carpintero don Narciso Moya Mon
tero.—Parque de Automovilismo núniero- 1, deMadrid.
Carpintero de Ribera y Grada don José FalcónSánchez.--Servicio Técnico de Casco y Máquinas
e Instalaciones Navales en Tierra del Arsenal de
Cartagena.
Mecánico del Automóvil don Esteban Sánchez
y Sastre.—Parque de Automovilismo número 1,de Madrid.
Encuadernador Manual don Antonio IglesiasCarlas.—EMA.
Ebanista-Carpintero (Ion José Manuel Lamiguei
ro Santalla.—Servicio Técnico de Casco y Má
quinas e Instalaciones Navales en Tierra del Ar
senal de El Ferrol del Caudillo.
Ebanista-Carpintero don José Ramón Vázquez
y Tenreiro.—Tercio del Norte.
Oficial de la Construcción don joa(uín jf)rdánGarcía.—Parque de Automovilismo número 1, de
Madrid.
Carpintero de Ribera y Grada don Pedro Ca
parrós Masegosa.----Servicio Técnico de Casco y
Máquinas e Instalaciones Navales en Tirrra del
Arsenal de Cartagena.
Oficial de la Construcción don Francisco Ros
Sánchez.—Servicio Técnico de Casco y Máquinas
e Instalaciones Navales en Tierra del Arsenal (le
Cartagena.
Ebanista-Carpintero don Joaquín Ruiz I lernan
dez.—STUM del Arsenal de Cartagena.
Oficial de la Construcción don Evaristo Ricar
Uo Juan Manuel Henales y Cuevas. Servicio de
(bol 1.:nrique ('miez
Himil() número 1, de
Página 2.888.
Casco y Máquinas e
rra del Arsenal de Cartagena.Oficial, de la Construcción don José García AbadServicio Técnico de
laciones Navales en 'Tierra del Arsen,1 Carta.
a.
ge(n)aficial de la Construcción don José
y Seco.—Servicio Técnico (le Casco M' z
<1 Instalaciones Navales en Tierra (Id A 1Ferrol del Caudillo.
, sin() núnier 1 1
Mecánico del Automóvil
llego.7--Parque de Automovili
, (eMadrid.
Ebanista-Carpintero don, Vicente Manuci A.varez y Méndez.—Servicio Técnico de Casco yMáquinas e Instalaciones Navales en Tierra delArsenal de El Ferro: del Caudillu.
Oficial de la Construcción (Ion Domingo Auto.lijo Seoane López.—Servicio Teciiieo de Casco yMáquinas e Instalaciones Navaks en Tierra delArsenal de El Fern)l del Caudillo.
'I" Man"!Oficial de la Construcción
sa Dopico.7----Servicio 'fécnico de Casco y
nas e Instalaciones Navales en Tierra del Arsenal <le El Ferrol del Caudillo.
oficial de la Construcción don /lateo SolanoGuillén.—sTum del Arsenal de Cartagena.Encuadernador Manual don Fileas Manuel Cue.
vas García.--Ayudantía Mayor del Ministerio.Delineante Industrial don Miguel Huguet CasalSTl M del Arsenal de Cartagena.
oficial de la Construcción don Pedro Fructuoso
Balsalobre.—Servicio Técnico de Casco y Máqui.
nas e Instalaciones Navales en Tierra -del Arse
nal de Cartagena.
Oficial de la Construcción don Diego MínguezPlazas.--Servicio Técnico de Ca,-;co y 141fiquinas einstalaciones Navales en Tierra d¿l Arsenal de
Cartagena.
Oficial de la Construcción don Pedro Pérez An
dúa.--Servieio Técnico de Casco y Máquinas e
instalaciones Navales en Tierra del Arsenal de
Cartagena.
Compositor Manual (Cajista) don jesús Carre•
tero Castilla.—Ayudantia Mayor del Ministerio.
Oficial de la Construcción don José Ros Ala
drid.--sTEE del Arsenal de Cartagena.
Oficial. de la Construcción d()n José Cervantes
I.ópez.—Servicio Técnico de Casco y Máquinas e
fnstalaciones Navales en Tierra del Arsenal de
Cartagena.
Oficial de la Construccit'w don Luis Angel Ro
mero Picos.—STA del Arsenal (le 1.11 Ferro] del
Oficial de la Construcción (1011 José Morales
Salinas.—Servicio Técnico (le (4:tse() y 1114t1i11ase
Instalaciones Navales en Tierra del Arsenal de
Ebanista-Carpintero don Isidoro Ferrer Rosi.
Servicio Técnico de Casco y Máquinas e
1 nsta.laciones Navales en Tierra del Arsenal de
Cartagena.
41anista-Carpntero don José Mate(iiméni_ ez,
STA del Arsenal de Cartagena.
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Ebanista-Carpintero don Manuel rfojeiro Pi
ñón—Servicio Técnico de Casco y NIztquinas
Instialaciones Navales en Tierrzt del Arsenal de
El Ferrol del Caudillo.
Oficial de la Construcción don José Sánchez
Abad.--Servicio Técnico de Casco y Máquinas e
Instalaciones Navales en 'fierra del Arsenal
de El
Ferro' del Caudillo.
Encuadernador Manual don Alberto Cubiella
Busta.—Ayudantía Mayor del iinisterio.
Oficial de la Construcción (1()11 I mis Prades Vi
viano,—Ayndantía Mayor (lel 1\linisterio.
Ebanista-Carpintero don José ídem 11 tervás.--
Servicio 'fécnico de Casco y Máquinas e Instala
ciones'Navales en 'Fierra (lel Arsenal de Carta
gena.
Oficial de la Construcción don Viírique Aileiros
Rey,—Servicio Cítsco y 1\laquinas
Instalaciones Navales en Tierra del Arsé.nal de
El Ferro' del Caudillo.
Delineante Industrial don Domingo Iler11;"indez
Nrarín.—STA del Arsenal de Cartagena.
Ebanista-Carpintery don Francisco Vidal Nieto.
Servicio Técnico (le Casco y Máquinas e instala
ciones Navales en Tierra del Arsenal de Carta
gena.
Banista-Carpintero don Bernardo I;elizónSan
cliez.—Servicio Técnico de Casco y Maquinas e
Instalaciones Navales n TiC1Ta (1C1 Arsenal de
Cartagena.
Compositor Meeinico (Linotipista.) don Atana
sio Granizo y
nisterio.
Delineante de la Construcción. don Santiago Va
rela Varela.--Servicio '17écnico de Casco y 'Maqui
nas e Instalaciones Navales en Tierra del Ars(--
nal de Ferro] del Caudillo.
Delineante :Industrial (l( )1 Alfonso 1)antian Niebla
Ebanista-Carpintero don Pedro Freire y Mos
(lun.—Servicio Técnico (le Casco y Máquinas e
Instalaciones Navales en Tierra del Arsenal de
El Ferrol del Caudillo.
Oficial de la ConstrucciOn (lon 'Justo I:obleño
Slingo.—Aytidantía Mayor (le! Nlini i(
Ebanista-Carpintero don Juan San Nicolas Satt
ra,—Scrvicio Técnico de Casco y Máquinas e Ins
talaciones Navales en Tierra del Arsenal de Car
tagena.
Ebanista-Carpintero don José Pagán Jarcia.
Servicio Técnico de Casco y Máquinas e Insta
laciones Navales en Tierra (lel Arsenal de Carta
gena.
Oficial (le la ConstrucciOn don I rancisco Ber
nal Sallicaildro.--Servicio Técnico de Casco y
pintas e Instalaciones Navales en 'fierra (lel Ar
senal de Cartagena.
Ebanista-Carpintero don Antonio Castro Y Alle
guc.—Servicio l'écnic() (le Case() v 'Máquinas e
Instalaciones Navales en Tierra (iel Arsenal de
El Ferro] Caudillo.
Oficial de la Construcci¿in don Andrés (;()11za
lez L'izan). -Servicio Téciticll de Casco y Magni
nas e instalaciones Navales (1) Tierra (lel Arsenal
de Cartagena.
Sinión.—Aytiolan 1 ja Mayor del
Ebanista-Carpintero don Manuel Silva Fraga.
Servicio Técnico de Casco y Máquinas e Instala
ciones Navales en Tierra del Arsenal (le El Ferrol
del Caudillo.
Carpintero de Ribera y Grada don Antonio Mon
tes Grafia.—Servicio Técnico de Casco y Máqui
nas e Instalaciones Navales en Tierra del Arsenal
de F.1 Ferrol del Caudillo.
Delineante de la Construcción don Jorge Fer
nandez Manso.—Servicio Técnico de Casco y
Máquinas e Instalaciones Navales en Tierra del
Arsenal de El Ferro] del Caudillo.
Delineante de la Construcción don Antonio)
ictor Castro Fojo.—Servicio Técnico de Casco
y Máquinas e Instalaciones Navales en Tierra del
Arsenal (le El Ferrol del Caudillo.
Compusit(n. Manual (Cajista) don Jaime Alberto
inillén y 1,Opez.—Ayudantía Mayor del Ministerio.
Oficial de la Construcción don Bartoloiné Ros
(;arcía..—Servicio 'Técnico de Casco y Máquinas e
Instalaciones Navales en Tierra del Arsenal de
Cartagena.
Oficial de la ConstrucciOn don Ignacio Enseñat
Paulino.—STA del Arsenal de Cartagena.
Ebanista-Carpintero don Pedro Félix Penedo y.
Arias.—Servicio Técnico de Casco y Máquinas e
1nsta aci(mes Navales en Tierra (lel Arsenal (le El
1l'e11()1 del Caudillo.
Ebanista-Carpintero don Luis Vicente Rodrí
guez y González.—Servicio Técnico de Casco y
Máquinas e Instalaciones Navales en Tierra del
Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
1?,1)a1 1ista-Carpin1ero (lon Alvaro Rodríguez I.ó
pez.—Servicio Técnico de Casco y Máquinas e
Instalaciones Navales en Tierra del Arsenal de El
Ferrol del Caudillo. •
Oficial de la Construcción (lon Miguel Ramos
Técnic() de Casco y Máquinas e
instalaciones Navales en Tierra del Arsenal de Car
tagena.
Ebanista-Carpintero don Anselmo Martínez Pa
dín.—STA del Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Oficial de la Construcción don Oscar de yulai
Merlos.—Servicio Técnico de (7aseo y Máquinas
e Instalaciones Navales en Tierra del Arsenal de
Cartagena.
Ebanista-Carpintero don Constantino Amor y Deus.
Servicio Técnico de Casco y Máquinas e Instalaciones
Navales en Tierra del Arsenal de El Ferrol del Cau
dillo.
U.banista-Carpintero don Alfonso Manuel Do
mínguez y Pérez.—ST 11 V (lel Arsenal de El Fe
1()1 del Caudiflo.
Oficial de la Construcción don Juan Antonio 1\lar
tinez Belchi.—Servicio Técnico de Casco y Máquinas
e Instalaciones Navales en Tierra del Arsenal de
Cartagena.
Oficial de la Construcción don Pedro Solano Mar
tinez.:---Servicio Técnico de Casco y Máquinas e 1115-
talaci.ones Navales en Tierra del Arsenal de Carta
1r('11:1.
o)
Larpinten) de Ribera y Grada don 1.uis jesús Cal
Carcía.----Servicio Técnico de Casco y Máquinas
e Instalaciones Navales en Tierra del Arsenal de
11'errol del Caudillo.
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Carpintero) de Ribera y Grada don Manuel Figueiras y Vázquez.—Servicio Técnico de CascoMáquinas e Instalaciones Navales en Tierra del Asena! de El Ferrol (lel Caudillo.
Ebanista-Carpintero don Manuel Andrés ReyRodriguez.—Serviclo Técnico de Casco y Máquinaé Instalaciones Navales en Tierra del Arsenal de EFerro! del Caudillo.
Carpintero de Ribera y Grada don Alfonso Gard
y Maldonado.—Servicio Técnico de Casco y Máqui
nas e Instalaciones Navales en Tierra del Arsenal d
Cartagena.
Delineante de 11 Construcción don José Antoni(Sanjurjo Martínez.—Servicio Técnico de Casco y Mágubias e Instalaciones Navales en Tierra del Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Oficial de la Construcción don Salvador Angost(
y García,—Servicio Técnico de Casco y Máquinas (Instalaciones Navales en Tierra del Arsenal de Cartagena.
Ebanista-Carpintero don Ricardo 1.(")J )ez y Alonso.Servicio Técnico de Casco y Máquina-, e Ilist:11:1( io
nes Navales en Tierra del Arsenal de El Ileriol (1(.1Caudillo.
Compositor Mecánico (Linotipista) don .■11 iguel Rodriguez Iluiloz.—Ayudantia Mayor (lel Nfinisterio.
Compositor Manual ((ajista) doli 1.1(luardo 'Forres
y 11()111(7..-EMA.
Compositor Manual .(Cajista) don Roberto AymiPérez. --Ayudantía Mayor (lel Ministerio.
Encuadernador Manual don Manuel María Castillo Mateo.—Aytidant ía .Nlayor del Ministerio.
Compositor N'anual ((ajista) don Antonio MaríaGonzález Sánchez. —A 111,11 itía 'Mayor del Ministerio.
Delineante Industrial don Mariano Pérez López.—ETSIAN.
Carpintero de Ribera y Grada don Alberto 11.(lix
Fernando Leira Fernáudez.—Servicio Técnico (le
Casco y Máquinas e Instalaciones Navales en Tierra
(lel Arsenal de El Ferr01 (lel Caudillo.
Delineante de la Construción (Ion José AntonioVigo Lago.—Servicio Técnico de Casco y Máquinas
t. Instalaciones Navales en Tierra del Arsenal (le El
Eerrol del Caudillo.
)clincaute Industrial don Francisco Javier *alta
Hero y Rivas. STEE del Arsenal de El Ferrol del
Caudillo.
Delineante de la Construcción don Juan Antonio
Martínez Juárez.—Servicio Técnico (le Casco y Má
quinas e Instalaciones Navales en Tierra del Arse
nal de Cartagena.
Oficial de la Construcción don Antonio Solano
Alai tinez.—Servicio Técnico de Casco y Máquinas e
Instalaciones Navales Co Tierra del Arsenal de Car
tagena.
Delineante de la Construcción don Genaro Angla
da Itiudavets.—Servido Técnico de Ca ,co y
nas e Instalaciones Navales en Tierra (1(.1 Arsenal (1(.
Cartagena.
Ebanista-Carpintero don Juan García Liarte. Ser
vicio Técnico (le Casco y Mínittinas e Instalaciones
Navales en Tierra del Arsenal (le Cartagena.
l'ágina 2.890.
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1)(.1Meante Industrial don Ginés Navarro Canv,i1 (DIENA).
Delineante Industrial (1011 Jesús José Leirós y Lo.sada.—STUM del Arsenal de El Ferro! del CaudilloCarpintero de Ribera y Grada don Pablo Blancoy ;ómez.—Servicio Técnico de Casco y MáquinaseInstalaciones Navales en Tierra (le! Arsenal de Ej1 1 del Caudillo.
Madrid, 25 de octubre de 1972.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERsoNAL,
Felipe Pita da Viga SanzExcmos. Sres.
res.
Nibtaciones.
Resolución nt:tin. 2.078/72, de la Direeci(im (leI■eclinamiento y 1)otaciones.--Conlo consecuencia (kexpediente tramitado al efecto, y (le conformidad conlo, informado por la 1)irección General del Tesoro yPresupuestos, se dispone que el funcionario Civil delCuerpo ( ieueral Administrativo doña 1:tría (le laConsolación 1-1()scli (iarcía pase a la situación (le "ji.
1" )!• inutilidad física, por reunir las cundido.
nes que determina el parrafo 2,° (lel artículo 39 delaI,ey articulada de 1..u11cio1iario5 Civiles del Estado de7 de febrero (le 1964 (B. H. (hl Estado 11ú1n, ,10,13 (le febrero (le W64, v 1). (). núm. 40, (le 18 (le fe.brer( 1 (le 1969).
Nladrid, .31 de octubre (le 1972.
Excincis. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DoTiscions
Vicente Alberto y Huyeres
( •rii.;' a la C.onslan.e i(l en el ServiciO.
Orden Ministerial núm. 596/72 (I)). --Por re•unir las condici(nics que deterininan la I ,ey de 23 de(liciembre de 1(4,1 (I). ). nt'ini. I de 1')(),2) y la OrdenAlinisterial 111'1111(1-o 2.768/62 (I). O. m'In], 186), quedicta instrilecittlies complementitrias, y de conformidad
con la resollicit'm recaída en cada de ros expeditefl.
ies de petición (le los interesados, se concede la Cruz
a la Constancia (.1 Servicio, en las categorías que
se indican, con ;1111ip,iiedad y efectos administrativos
(me se mencionan, al persona' (fue a continuación se
rulaciona:
.:tla de Capatace,, (le la Primera Sección de la
kfaestranza de la Armada, a extinguir,
cruz a 1:1 ( onslancia eu su segunda categoría, conefectos a(Iniinisirativos a partir (le 1 de mayo de 1972
Capataz segundo (Talabartero) don ConstamioDíaz- 1.(iclriguez. A ni igiiedad de abril (le 1972,
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NlarteL„ 7 (h. noviembre (le 1972 1\viiinero
a (Cruz a I /Instancia en
su tercera catep,oría, con efeei‘
toN administrativos a partir de 1 de
octubre de W72,
por aplicaci(")1t del artículo 7." de la ()1-(lcil
ministerial
l'hulero 2.768/62 (D. u. m'In,.
Capataz segundo (N1ontador-1:(tdio) don José
Giiil
loreno.- Antigüedad: 1() de abril (le 19)9.
Cruz :t la Constancia en su segunda categoría,
con
efectos administrativos a partir de 1 de julio de 197).
Capataz segundo (Electricista) d()I1 Nlaintel
TiVlzkrti
nezNoé,--Antigiiedad: 1 (le julio de 1972.
Encargados de 1:1 Tercera Sección de laEscala de
MIleStralIZa de 1■1 Armada, a extinguir.
Cruz a la Constancia en su tercera categoría, con
eícctos administrativos a partir de 1 de junio de 1972.
Encargado (Moviniient( y Arrastre) don Manttel
Anca Pereira. Antigüedad : 6 de mayo de 1972.
Cruz a 1:1 Constancia en su primera categoría, con
efectos administrativos a partir de 1 de junio de 1972,
revista siguiente a la fecha en que fue ascendido a
Encargado (1)ependient(s) don Eladio ( ionzAlez
no.—Antigiiedad : 27 (le enero de Pfil.
Cruz a lit Constancia en su primera, segunda y ter
cera categorías, con efectos administrativos a partir
(1(.1 (le jimio (ie 1972, revista siguiente a la fecha en
(pie fue ítscendido a 'Encargado.
Encargado (Dependi(nte) don Juan 01-jales Mítt-tí
nez.—Aittil;iiedad : 3 de julio de 1055, 3 de julio de
1960 y 3 (le julio de 19(■5, respectivailiente.
Escala de Conserjes de este Ministerio, a extinguir.
rutz :111 Constacia en SU tercera categoría, con efec
to, administrativos a partir de 1 de ()ciiihre de 1972.
Conserje seplindo don Candido Curras l'ifisto.—An
ligiie(lad: 11 (ie septiembye (le 1972.
t'1.11/. a 1;1 Constancia en su tercera categoría, con efec
tos administrativos a partir de 1 de alr,osto de 1072,
por aplicariOn del artículo 7» de la ( )1-den Ministyrial
m'ollero 2.768/62 (1). (). 18('i).
Conserje set9Ind don Castor (ontalez 1.arrea.
Antigüedad: 25 (le julio (h. 1)2.1.
Cruz a 1;1 Constancia en su primera categoría, con
efectos administrativos a partir ele 1 de agosto de 1972.
Conserje tercero (lon Emilio Carrera Arando.--
Antigüedad: 2 de julio de 1972.
\1;tdrid, 31 de octubre de 1972.
Exentos. Sres. ...
Sres.
EL DIRECTOR
DF l, Ecr,t J'unmrENTo 1)( YFAC1()N
Vicente J\ 11 y Lloveret;
D1RECCION DE ENSEÑANZA ilAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos de Especialidades del Cuerpo Jurí(Iico.
Resolución núm. 314/72, de la 1)irección de En
señanza Naval. —Se dispone quede sin efecto la Re
solución número 261/72 (le la Dirección de Ense
ñanza Naval (1). o). m'in). 227), por la que se desig
naba para efectuar el curso de la Especialidad de
I l'enal (1)1') al Comandante Auditor don
Jaime 1 Altozano Nloralcda.
Madi id, 25 de octubre de 1972.
DIRErfOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Nedificari(in de apelli(!os.
Orden Ministerial núm. 597/72 (I)). -Autoriza
(1() 1()1- (•1 Ministerio de justicia, y previas las oportu
nas módificaciones en el Registro Civil correspon
diente, se rectifica el primer apellido del Guardianta
rina (le primera (lel Cuerpo General (promoción 375)
don jesús Pérez y Pérez en el sentido de lue en lo
sucesivo figurará como don lestís l'érez-Ojeda y Pé
rez, debiendo tomarse razón de ello en la documen
tación personal del interesado.
Madrid, 31 de octubre de 1072.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
FelipC Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Baj(Is.
Orden Ministerial núm. 598/72 (I)). -A peti
ción propia, causa baja en el •curso en la Armada
el A\ tidante Técnico Sanitario de segunda (Sargento
Alumno) (1()11 Alejandro Rubio Ifivas, nombrado por
1:1 ( )Iden Nlinisterial m'unen) 218/72 k I)) (I). (). nu
m(ró s,1), debiendo quedar en la situación militar que
le corresponda.
adi id, 31 de n('t 111)111 (1C 1)72.
Por delegaCió11 :
EL ALMIRANTE
j EFE DEL DEPARTAMENTo DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Kxernos. Sres. .
Sres. ...
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SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 1.447/72, de la jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Depart anien
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y disposicio
nes complementarias, se concede al personal del Ct er
RELACI
1,0 (le Sanidad de la Arina.da los trienios acumulables
(11 el nninero y circunstancias (itte se expresan.
Madrid, 31 de octubre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
F,xcmos. Sres. ...
Sres. ...
óN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Coronel Médico
Comte. Médico...
Comte. Médico...
Capitán Médico
Capitán Médico
Capitán Médico
Capitán Médico
A. T. S. Mayor
•••
•••
deo
•••
A. T. S. Of. 1° ...
A. T. S. Of. 1° ..
S. Of. 2." ...
A 'f. S. Of. 2.° ..
A T. S. Of. 2." ...
A T. S. Of. 2.° ...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Daniel Fernández Gervás
D. Antonio Lara Muñoz-Delgado
D. Fernando López Palacios ...
I). Adolfo Rey Rodríguez
D. José Miguel Gómez Armario ...
D. Antonio Cobos Rodero
D. Rafael Benvenutti Espejo ...
D. Santiago Hernáez Castro ...
D. Manuel de Santiago Garcés o..
D. Luis Rodríguez García
I). Mario Vázquez González ...
1). Ventura Antón Sonet .
•••
r). Alfonso Aiedo Rus() .
•
D. Juan Leira Carpente (1) ... . .
411P
OBSERVACIONES...
(1) Queda modificada en este sentido la ResolucR
teresado.
II ••• loo•
•e•
••• ••• ••• oo••
•OB II. loso
obro.
01 • • 4..
Ce* •oo• ••• o..
O •• • • •
@e ••• 4111@
e• ••• 011 as.
Oolo• •••I Ooo
••
l000• cool •••
01 ••e ••• •
•• **O ••• •••
o** ••• tol• •••
•••
••• •••
Cantidad
mensual
•••■•■•
Pesetas
12.000
6.000
6.000
3.(1)0
3.000
3.000
3.000
10.000
7.400
7.400
6.400
4.000
3.400
5.800
Concepto
por el que
se le concede
12 trienios
6 trienios
6 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
5 trienios
ofici;t1
Oficial
4 trienios
oficial
Oficial
4 trienios
oficial
Oficial
4 trienios
oficial
Oficial
5 trienios
oficial
Oficial
4 trienios
oficial
Oficial
3 trienios
e • •
• •
•te
te*
•••
11•11
••• •••
••• ••• ••
••• Ole•
••
••• oe• •••
••• 11•• o..
de Sub
y 7 de
• •• ••• *04
de Sub
y 5 de
de Sub
y 5 de
•de Sub
y 4 de
•de Sub
y 1 de
Sul)
y 1 de
••• e•
de Sub
y 4 de
. • •
1
1
1
1
J.
1
Fecha en que debe
comenzar el abono
diciembre
octubre
noviembre
noviembre
octubre
octubre
noviembre
971
972
97/
97/
912
72
972
1 octubre 1971
1 noviembre 1911
1 noviembre 1972
1 noviembre 1912
1 octubre 1971
1 octubre 1912
julio 1912
n número 862/72 (D. 0. núm. 156), en la parte que afecta al in.
Resolución núm. 1.448/72, de la Jefatura
Departamento de Personal.—De conformidad con
propuesto por la Sección Económica del Departan],
lo (le Personal, lo informado por la Intervención
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
la Ley vu'intero 113/66 (D. O. núm. 298) y disposic
nes complementarias, se concede al personal del Cu
fa/ • •"/N tY/G.
p() 1.1(-1(--,i:"Ntico de 1;t Armada los triettios acumulable(
1.11 (.1 número y circunstancias que se expresan,
Madrid, 31 de octubre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL I)EPARTAMENTO DE PERsoNAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exemos. Sres. ..
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RELACIÓN QUE SE CITA.
1 Cantidad
mensualNOMBRES Y APELLIDOS
Tte. Vicario 2•• D. José María Sánchez-Esquinas Ortiz
Capellán Mayor ...ID. Juan Alvarez Cubos „,
• II • • • • • • •
efe Ola ée e
Pesetas
9.000
6.000
Concepto
por el que
se le concede
9 trienios ...
6 trienios ... • II • • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 diciembre 1972
1 diciembre 1972
Resolución núm. 1.446/72, de la Jefatura (1(.1
Departamento (le Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citad() Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
Levúmero 113/66 (D. O. 111'1111. 298) y disposicio
nes complementarias, se concede al personal del Cuer
pu (le Intervención los trienios acumulables en el nú
mero y circunstancias que 'se expresan.
Madrid, 31 de octubre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases. NOMBRES Y APELLIDOS
te, Cor. Interv.
te, Cor, hiterv.
te, Cor, Interv.
D. Enrique Troncoso Cadeba
D. Miguel A. Gastón y Fernández de Bobadilla.
D. Alberto Hernández Murta
Cantidad
mensual
Pesetas
9.000
9.000
9.000
Concepto
por el que
se le concede
9 trienios •••
9 trienios ..• •••
9 trienios ... •••
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 enero 1973
1 diciembre 1972
enero 1973
•
Resolución núm, 1.449/72, (le la Jefatura del
Departamento (le Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica (lel Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley illunero 113/66 (D. O. núm. 298) y disposicio
nes complementarias, se concede al personal del Cuer
po de Suboficiales los trienios acumulables en el nú
mero y circunstancias que se expresan.
:\1:tdrid, 31 de octubre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
ecánico Mayor
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Albino Sant.in Sarrió (1) ... .
igía M. Semáforos. D. Antonio Quilis Aparisi (1) ...
Mayor P. y P. I1i1)ólito Rey Martínez (2)
bte, Electricista...D. José Ramos Bouza (3) ...
•••••
OBSERVACIONES:
(1) Se re( tifica en este sentido, y en lo que se refiere al interesado, la Resolución número 1.240/72 (1). O. número 229).
(2) Se rectifica en este sentido, y en lo que se refiere al interesado, la Resolución número 1.341/72 (D. 0. minero 240),
(3) Se rectifica en este sentido la Resolución número 1.185/72 (D. O. n(im. 2111), en la parte que afecta ;11 hileCiado,
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Cant i dad
mensual
Pesetas
5.200
5.200
5.800
5.400
Concepto
por el que
se le concede
7 trienios de Sub
oficial y uno de
Oficial
7 trienios de Sub
oficial y uno de
Oficial ...
8 trienios de Sub
oficial y uno de
Oficial
9 trienios ... .
Fecha en que debe
eoincniar el abono
1 octubre 1972
1 octubre 1972
1 diciembre 1972
1 septiembre 1972
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Resolución núm. 1.450/72, de 1:1 jefatura lI
Departamento (le Personal. —De con t( )1 11 li( Iad C()11 I()
propuesto por 1:t Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a I() dispuesto en
la Ley número 113/(6 (D. a m'un. 298) y disposi
ciones complementarias, se concede al i)ersonal de
Sargentos de Marinería y li'ooneros 1(),, trienios acu
LXV
willables en el número y circunstancias que se ex.
presan.
Madrid„il (le octubre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENro DE PERSGNAL,
Felipe Pita da Veign Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Sarg. Artillero ...
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista
Sarg. Fogonero...
Sarg. Fogonero...
Sarg. Fogonero...
Sarg. Fogonero...
NON,1111:ES Y A1)14.1.1.11)0S
...D. Ntanuel Valencia Corujo
...D. Hasilio Romero García ...
.1). Felipe Rosales Garay • •
D. Vicente Dopico Ameneiros
D. Miguel Lafuente Fernández
1). Manuel lazos Lorenzo ...
1). Cumersin(10 Fernández Dablanca
1). Antonio Fonte Allegue ...
1), Manuel Ortiz Pacheco
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C(ineepil,
por el que
se le concede
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
3 trienios
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Fecha (.11 que debe
comenzar el abono
octubre 1972
mayo 1072
octubre 1972
octubre 1972
octubre 1972
octubre 1072
()('ithin. 1072
abril 1972
abril 1972
lob
NOTA
Estos Sargentos deberán continuar percibiendo dos premios de permanencia.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 13 (11' octubre de 1972 sobre in
demnizaciones derivadas de daños causados
por vehículos de las Fuerzas Armadas, Guar
dia Civil y Policía Armada.
Excelentísimos señores:
Por no haber variad() las circunstancias que mo
tivaron la Orden de este Departamento de 23 de
juli( d(' 1971 sobre indemnización (le daños cau
sados por vehículos pertenecientes a las Fuerzas
Armadas, Guardia Civil y Policía Armada, ha de
mantenerse en vigor lo previsto en dicha dispo
sicit'm para garantizar la cobertura de aquellos
riesgos a los que no alcanza el Seguro ()l)ligato
irio de Responsabilidad Civil derivada del uso y
circulaci()n de vehículos de motor.
En su virtud, a propuesta de los Departamentos
militares y del Ministerio de la Gobernación y
previa deliberación del Consejo de Ministros C11
su reunión del (Ha 13 de octubre de 1972, esta
Presidencia del (iobierno dispone:
Segnirán en vigor, durante el ejercich, económi
co actual, los artículos primero y segundo de la
Orden de la Presidencia del Gobierno de' 23 de
julio de 1971 sobre indemnizaciones derivadas de
daños causados por vehículos militares y de la
Guardia Civil y Policía Armada.
1,1) (lig() It \" \/• EE. a los procedentes (fectos,
1)ios guarde a VV. Mi:.
Madrid, 13 de octubre de 1972.
(,',11■1■11,10
Exentos. Sres. i\linist ros del Ejército, de Marina, de
la Gobernación y del A he.
(Del B. (). del Estado 11(1111. 261, )ag. 19.414.)
o
RECTIFICACIONES
l'adecido error en la publicación de la ( )rden Minis.
terial número 585/72 (1)), inserta en el Dimon On.
CIA14 número 250, de fecha 31 de ()ciare pasado, se'lenteinlerá rectificada en el senti(() de (111e C11 la prnil*
tima línea del primer 1)ár1afo de la citada Orden,
(hunde dice "confirmándoseles", debe decir "confirién.
doseles".
Madrid, () <le noviei 1ib1e de 1972.—El Capitán de
Navío, 1)ire(lor Dinun, ()FiciAL, Fernando Oler°
Goyanes.
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